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Kn-1igu prof. dr. sc. Pave Livkovica Bosanski srednjoujekovni
plertt iclii rocl Radanovica-Mikojevica-Tezalovica-Ozrisaljica (Kopijevico)
objar rlo je Hrvatsko kulturno druStvo ,,Napredak" 2006. godine.
U knjizi 1e prrkazana bosanska, a i hrvatska povijest u razdoblju II.
polor ine 14. i I. polovine 15. stoljeca. Kako u uvodu autor i nagla5ava, svrha
iacla bila ie cjelovitom monografijom obuhvatiti sve poznate dlanove roda
Radanovica-Mikojeviia-Tezalovrca-Ozrisaljiia-Kopijeviia te sve segmente
njihoya djelovanja (njihove aktivnosti, uloge i znahj) jer su samo pojedini
cianovi dobili nesto prostora u djelima samog autora, zatim_y S:tlrya D'
Kor, 'accvic, A. Babiia, A. Ivi ia, S. Cirkovi ia, A. To5iia, M. Dini ia, C'
Tnrhclke , G. Crento5nika, V. Coroviia i drugih.
Knjiga je podijeljena u pet poglavlja . Zapoilnje genealogijom toga
roda rc svim poznatim bliZim i daljnjim srodnicima i njihovom aktivno5cu na
gospodarskom i politidkom planu. U drugom se poglavlju autor bavi
frcditno-trgovinskim poslovima samih dlanova roda, s posebnim naglaskom
na clvojicLr najistaknutijih, Braila Tezalovica i Radida Ozrisaljica-Kopijevica.
U rrcccm poglavlju daje prikaz diplomatsko-posrednidkih misija Tezalovica-
Ozrisal.jica na dvoru Pavloviia, u redenom razdoblju. Zadnja poglavlja,
cetr,rto i peto, govore o korisnicima i nasljednicima ostav5tine Tezalovrla,
niihoyu obiteljskom Zivotu, nadinu odijevanja, ukraSavanja te vjerskom
Zivotu. Na kraju same knjige dana su autorova zaklju(narazmatranja te popis
koristenih izvora i l iterature. Djelo obuhvaia i opseZan registar osobnih
imcrra i zcnrljopisnih pojmova Sto su korisni za preglednost i snalaZenje u
samom d-iclu.
Lr knjizi autor donosi prlkaz svih aspekata djelovanja i rada, dosad
nedovoljno istraZenog roda Radanoviia-Mikojevica-Tezalovi(a-Ozrisaljica-
KoprScvica koj i  je bitno obi l jeZio razdoblje I I .  polovine 14. i l .  polovine 15.
stoijeca bosanske, i ne samo bosanske povijesti. elanovi roda Zivjeli su na
podrucjLr sreclnje i istodne Bosne, i to u Pradi, Pod Novom kod Rogatice,
i{ogatici. Vrhbosni, Dabru, Fodi, Drijevima, Olovu i drugim mjestima. U
radu arrtor prati druStveni uspon, uzdrzanje i bogaienje dlanova toga roda
koji sc 1 pocetku javljaju kao sitni trgovci da bi kasnije svojim djelovanjima,
sptsobnostima, vjestinama i iskustvima zadobili neke od najvi5ih funkcija i
titula, Sro su ih rnogli imati i ponijeti dvorski ljudi. Najbitnijim djelovanjima
toga roda antor drZi kreditno-trgovinske i diplomatske aktivnosti, posebice s
Dtrbrovcanima, odnosno s poznatim dubrovadkim plemiikim obiteljima i
trgovcinra. Tako \croz laj aspekt djelatnosti roda Radanoviia-Mikojevica-
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Tezaloviia-Ozrisaljiia-Kopijeviia pratimo bosansko-dubrovadke veze,
kontaktc i promjene Sto su rezultirale samim odnosima.
Dvoiica nalzna(ajnijih i najistaknutijih predstavnika toga roda,
kojima.je u djelu posveien i najveii broj stranica, Brailo Tezalovii i neiak
mu Radic Ozrisaljic-Kopijevii, donrjeli su slavu i bogatstvo svome rodu.
Prvospomenuti, Brailo Tezalovii, obavljao je brojne funkcije na dvoru i u
sluZbi svojih gospodara, velikaSke feudalne obitelji Pavloviia, najpnje kod
kneza Pavla Radenoviia, a potom i njegovih sinova vojvode Petra i
Radoslava Pavlovica. U brojnim serijama dubrovadkog arhiva, Braila
nalazinro kao trgovca, duZnika, kao carinika l<neza Pavla u Ledenicama
nedalcko Dubrovnika, kao Jamca i kreditora jednom broju bosanskih
trgovaca. svojoj braii i sinovcima. Uodavamo da s vremenom dobiva sve
uglednije funkcije j.r se javlja i kao komornik, pisar, dvorski knez i
protovcstijar vojvode Radoslava Pavloviia. Iz njegovih kreditno-trgovinskih
veza s Dubrovdanima, a i domaiim, bosanskim trgovcima, vidi se opseg i
vrsta trgovine Dubrovnika i Bosne toga vremena. Naravno da se djelovanje
toga utjecajnog clana bosanskog druStva nUe ogranidavalo samo na
posrednidke poslove Sto ih je obavljao za kuiu Pavloviia, nego je on to
obilno iskoriStavao i za svoje privatne poslove kreditno-trgovinske prirode.
Kao i Braila, autor temeljito razraduje i osobu Radida Ozrisaljica-
Kopijcvica koji 
.je takoder odigruo zapalenu ulogu u kreditno-trgovinskim
poslovima svoga vremena. Za njegovu se djelatnost moZe navesti gotovo sve
ito i za Brailovu. Tako i njegovu karijeru i uspon moZemo pratiti od poloZaja
sitnog trqovca do dvorskog kneza na dvoru vojvode Radoslava Pavloviia, a
kasrrijc irijcgovih sinova vojvode Ivani5a, Petra rkneza Nikole Pavlovida.
Vcliko poglavlje knjige autor je posvetio diplomatskoj djelatnosti
Braila Tczalovica kao bitnoj odrednici toga razdoblja. IJz kreditno-
trgovir iske poslove Brai lo je puno vi5e traga ostavio upravo kao pokl isar -
diplorrat na dvoru Pavlovica. Njegovi ga gospodari koriste za razlii lte
diplornatskc misi je Sto ih je za nj lh obavl jao u Dubrovniku i l i  na dvoru
bosanskih kraljcva. Kroz taj aspekt djelovanja, autor iznosi primjere i nadine
dubrovacl<c diplornatske politike tako da se u djelu mogu spoznati i pratiti
mclranizmi slavne i razviiene dubrovadke diplomacije.
Kroz trgovinske i diplomatske yeze prirodno je da se ostvaruju i
kultunrc vcze Dubrovnika i Bosne pa se u posljednjem poglavlju autor bavi
kulturninr ut iccajcrn Dubrovdana na nadin Zivota, odryevarya i  stanovanja
tosa rocla: oni su svolim nadinom odijevanja, ukraiavanja, stanovanja i
ollronralr.ja stana podsjeiali na dubrovadke nobile i gradane. Time su zasluZni
i za nri.jc5ar!c tih dvrju kultnra, bosanske i dubrovadke.
Iz sv'csa iz,loLenog moZe se zakljuditi da je djelo od velikogzna(,aja
za bosansku i hrvatsku historiografrju jer autor tom monografijom u
potpunosti  l rr ikazuic, donosi i  osvjet l java sl iku roda Radanovi ia-Mikojevi ia-
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Tczulor ica-Ozr isa l . j rca-Kopi jev ica i  sve aspektc d jc lovanja toga.  u pocetku
an()ninrnog bosanskog srednjovjekovnog roda kol i  
.1c pridonio i  ut jecao na
ti.jck razr o.ja gospodarskih, politickih i kultumih zbivanja, prilika i promjena
vrcn.rcna Lr kojcm jc djelovao. Na temelju konkretnih ljudi,, konkretnih
zbiranja. cinjenica i  svakodnevice, dana je cjelovita sl ika razdoblja 14. i  15.
stol.ju'ca. Autor je tom knjigom pridonio da nekolicina najutjecajnijih i
na.lsltosobnuih ljudi svoga vremena, dobiju zasluZeno mjesto u
srcdnjovjckovnoj historiografrji. Knjiga nije samo vrijedan prinos povijesnoj
znarrcrsti vec i ekonomskoj povijesti, posebice zbog predodenog nadina
krcditiranja te poslovanja s mjenicama i jamcima u srednjovjekovnom
Dubrovniku i opienito. O teZini i vnjednosti te knjige svakako govore i
ninoqobrojni neobjavljeni izvori razliditih serija dubrovadkog arhiva, Sto su
nanr lrrcdstavljeni u tome djelu; rrjed je o trgovadkim knjigama, odlukama
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